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Manajemen  sarana dan  prasarana  sekolah  merupakan  salah satu  faktor 
dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu dilakukan 
peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan pendidikan 
disekolah tersebut dapat tercapai. Sehingga jika tujuan pendidikan disekolah 
tersebut tercapai, maka kualitas mutu pendidikan juga akan meningkat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  manajemen sarana 
dan prasarana sekolah dasar di Driyorejo, kemudian bagaimana mutu pendidikan 
sekolah dasar di Driyorejo serta adakah pengaruh manajemen sarana dan prasarana 
sekolah terhadap mutu pendidikan sekolah dasar di Driyorejo, Gresik. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini tidak 
menggunakan sampel karena jumlah sekolah dasar kurang dari 100 sekolah, 
sehingga peneliti menggunakan populasi yang terdiri dari   30 sekolah dasar di 
Driyorejo, Gresik. Pengumpulan data dilakukan di UPT Dinas Kecamatan 
Driyorejo, Gresik dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan pada 30 
responden   yaitu   kepala   masing-masing  sekolah   dasar.  Validitas   instrumen 
kuisioner yang digunakan peneliti yaitu validitas ahli oleh Bapak M. Shodiq, S.Pd., 
M.M dan Ibu Nafiah, S.Pd.I., M.Pd serta validitas terhadap 18 responden 
berkarakteristik sama dengan responden sesungguhnya menggunakan korelasi 
pearson yang menunjukkan bahwa instrumen kuisioner / angket valid. Uji 
reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach yang menunjukkan indeks reliabilitas 
0,960 untuk instrumen kuisioner manajemen sarana dan prasarana sekolah serta 
0,930 untuk instrumen kuisioner mutu pendidikan yang berarti keduanya reliabel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajmen sarana dan prasarana 
sekolah dasar di Driyorejo sudah baik dengan 1 sekolah berkategori sangat baik, 22 
berkategori baik dan 7 sekolah berkategori cukup baik. Kemudian untuk hasil dari 
mutu pendidikan sekolah dasar di Driyorejo juga memperoleh hasil yang baik 
dengan 2 sekolah berkategori sangat baik, 23 sekolah berkategori baik dan 5 
sekolah berkategori cukup baik. Selanjutnya hasil penelitian untuk korelasi antara 
manjemen sarana dan prasarana sekolah (X) terhadap mutu pendidikan (Y) 
memiliki koefisien korelasi (r) = 0,818 yang berkategori sangat kuat disertai nilai 
signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan 
bahwa H1  diterima atau ada pengaruh antara manajemen sarana dan prasarana 
sekolah terhadap mutu pendidikan sekolah dasar di Driyorejo. 
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